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Для частих комутацій електричних кіл з резистивними та реактив-
ними навантагами (електродвигуни, трансформатори та конденсатори) в 
мережах середніх напруг використовуються контактори. Наразі най-
більш поширеними є контактори, в яких процес комутації відбувається в 
вакуумних переривниках, тобто вакуумні контактори. Ці апарати мають 
стаціонарне або викатне виконання та складаються з вакуумних перери-
вників, механічної системи, електромагнітного актуатора та системи 
керування. Аналіз існуючих моделей вакуумних контакторів, виявив ряд 
недоліків, які стосуються як актуаторів, так і систем керування ними. 
Моностабільні неполяризовані електромагнітні актуатори, незважаючи 
на застосування форсованого керування, мають значні розміри, що зна-
чно збільшує габарити контактора в цілому. Системи форсованого керу-
вання, які застосовуються у переважній більшості контакторів, базують-
ся на комутації пускових та утримуючих обмоток за допомогою контак-
тних комутаційних елементів, що значно зменшує надійність системи 
керування. Утримання якоря в притягнутому стані в таких системах по-
требує їх постійного електроживлення, а відтак, й втрат енергії. Поляри-
зовані бістабільні актуатори без поворотної пружини, що застосовують-
ся у деяких контакторах, мають дві котушки (вмикання та вимикання), 
розташовані одна над одною, що збільшує габарити приводу.  
Метою даної роботи є розробка нового універсального вакуумно-
го контактора, який може працювати у двох режимах – звичайного 
контактора та контактора з защіпкою, та за своїми характеристиками 
міг би створити конкуренцію іноземним аналогам. Для досягнення цієї 
мети були проведені роботи у декількох напрямках: 
- розроблені нові та удосконалені існуючі конструкції електро-
магнітних актуаторів на основі використання висококоерцетивних  
постійних магнітів, застосування яких створює нові перспективні яко-
сті розвитку електромагнітних приводів комутаційних апаратів; 
- розроблені нові способи керування актуаторами, з можливістю 
заміни високовартісних силових транзисторів та драйверів до них, гіб-
ридними системами, що дає змогу зменшити габарити систем керу-
вання, витрати при їх виробництві та підвищити надійність їх роботи; 
- розроблені заходи щодо забезпечення вимог виробників вакуум-
них переривників стосовно тривалості та кількості відскоків головних 
контактів при спрацьовуванні контактора. 
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На рис. 1,а показано фото нового універсального вакуумного кон-
тактора з бістабільним поляризованим актуатором для мереж середніх 
напруг та осцилограми струму в обмотці електромагніта й відскоків 
головних контактів під час виконання операції вмикання контактора з 
вимиканням обмотки через фіксований проміжок часу (рис. 1,б) та по 










Рисунок 1 – Універсальний вакуумний контактор для мереж середніх 
напруг (а), осцилограми струму в обмотці та відскоків контактів (б, в) 
 
Контактор складається з двох модулів: комутаційного та привод-
ного. Комутаційний модуль має три полюси з вакуумними переривни-
ками, привідний – актуатор, ємнісний накопичувач енергії, мікропро-
цесорну систему керування, яка імітує два режими керування контак-
тором (звичайну та з магнітною защіпкою), два блоки допоміжних ко-
нтактів, індикатор положення головних контактів, лічильник циклів. 
Проведені експериментальні дослідження нового бістабільного 
актуатора (поляризованого моностабільного електромагніта з поворот-
ною пружиною) підтвердили теоретичні розрахунки та здатність за-
безпечувати спрацьовування контактора та надійне утримання контак-
тів у замкненому стані. Результати дослідницьких випробувань нового 
контактора свідчать про його відповідність вимогам міжнародних ста-
ндартів стосовно вакуумних контакторів середніх напруг. Виробники 
вакуумних переривників висувають жорсткі вимоги щодо тривалості 
та кількості відскоків контактів при виконанні операції вмикання. Но-
вий контактор повністю відповідає цим вимогам. Слід також відзначи-
ти його високу механічну зносостійкість (300000 циклів) підтверджену 
експериментально. 
